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4 de SCHÖNFELS Jorand I





























13 de SCHÖNFELS Henri





















Jehan III dit le jeune























22 ?  de SCHÖNFELS Agnès

















1430, + av. 1455
FOREL (de) Jaquet





























32 ? de SCHÖNFELS Jehan IV
1498-1499, curé de Lentigny
33 de SCHÖNFELS Jehan V










35  de SCHÖNFELS Pierre IV












38 de SCHÖNFELSGeorges II
1504-1513, curé de Romont
39 de SCHÖNFELS Vuillelme
1512, + 1547, curé d'Echarlens
40 ? de SCHÖNFELSPierre V
1479-1532, curé de Vill-





41 de SCHÖNFELS Jehan VII









1614, + av. 1637
MAGNIN Antheyne
1614
44 de SCHÖNFELSPierre VI






46 de SCHÖNFELS Jacques II
1637, la descendence prend le nom
"Schenevey" et perd la particule;
47 de SCHÖNFELS
N  F.
1626
ROBADEY Pierre
1626
48 de SCHÖNFELS
Jehanne
49 de SCHÖNFELS
Marguerite
50 de SCHÖNFELS
Jean IX
1637
51 de SCHÖNFELS
Jean X
1673
